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Después del salvamento de los aviadores 
Larache, en imponente manifestación, visita los Vice-
Consulados de Inglaterra, Francia y Portugal 
Larache, conio-4ütia España, lia 
sabido también hacer público SL 
agradecimiento a los representantes 
de las naciones que cooporaron a la 
búsqueda de nuestros heroicos avia-
dores, FraneD, Gaüurza, Fluiz de Al-
da y el mecánico Madariaga, qut 
cupo a la pod3roh Inglaterra Ir 
suerte de que uno de sus modernos 
y potentes buques portaaviones lo.' 
recogieran de las turbulentas aguas 
del Océano. 
La Asociación de la Prensa, qut 
ha tenido un bello gesto digno d( 
todo elogio, acog'í la idea lanzada 
por los periódicos 1 ' : H ] > * , y el pue-
blo de Larache ha respondido a 
llamamiento que se le ba dirigíár 
con esa espontaneidad que lleva Í 
las multitudes de un lado para otre 
ante un grandioso suceso 
Y este gran acontecimiento he 
sido el salvamento de los intrépi-
dos tr ipulante del "Dornior 16" 
después de siet'j días de inquietuc 
y ansiedad por no conocerse el pa-
radero de estos beneméritos hijos 
de España qu3 se lanzaron sobre 
el inmenso Océano en busca de glo-
ria que añadir a la que nimba e' 
nombre glorioso de ]a arriesgada 3 
heroica Aviación Española. 
Por vez primera so. ha conocido er 
Larache una manifestación de ta 
magnitud como la celebrada ayer 
en la que figuraban las colonias es-
pañola c israe. i-t y el pueblo musía" 
mán como también significadas per-
sonalidades de naciones extranjera 
que desde hace años residen entre 
nosotros. 
El grandioso acto de ayer tuve 
extraordinaria importancia, porque 
en él quedó patentizado el amor 5 
la admiración que sienten por Es-
paña, no solamente sus hijos que, 
constantemente velan por ella en es-
tas tierras del Norte do Africa, sinc 
por los protegidos y los extranjeros 
que en afectuosas relaciones convi-
ven en esta simpática y querida 
ciudad del protectorado ospnñol. 
El limo. Sr. cónsul de España dor 
Eduardo Vázquez Ferror, tuyo e 
disolverse la manifestación do ayer 
elogios para la Asociación de 1? 
Prensa, que con tnnto cariño acogic' 
la idea de organizar una manifes-
tación que hiciera público sn agra-
decimiento a ios representantes de 
Inglaterra, Francia y Portuiral, agrn 
decimiento que per nuestro conduc-
to se hace extensivo a la naciói 
italiana, ya q\xi los manifostantef 
no pudieron expresarlo de otra for-
ma, puesto que en la actualidad es-
ta nación no tiene representante er 
Larache. 
•«• 
BE ORGANIZA LA MANIFESTA-
CION7 
besde las once do la mañana de 
ayer, empezaron n congregarse fren-
te al Consulado de España, grupos 
ele peonas owtenecientes a todas 
las clases sociales de las tres tazas 
que conviven en la población. 
A las doce, ta junta .lirociiva de 
la Asociación do la Prensa, con sv 
presidente don Ansel <Tarcía de Cas 
tro. visitaron al ilustnsimo señoi 
cónsul de Esoafía don Eduardo V;\> 
quez Ferror en si; d'^pnobn. 
El DresiHeíioé ele la Asrociaciftn. ex-
puso al señor ecnsúl rjue a la idea 
acofí^n por la Asociación, había re.' 
pondido esnonfeíneamentí1 torio ni 
pn^blo do Larache y al mismo !inn 
po íe invitaba a que presidiera la 
manifestación. 
Él señor W.quez Fcrrcf ologló e 
acierto que había tenido la Asocia-
ción, al recoger ian hermosa inicia-
Uva y mamre?r.6 que muy guslost 
LA MANIFESTACION EN MARCHA 
! 
Momentos después, so puso ce 
marcha la m-mif citación pros id ida 
por el limo. Sr. cónsul de España 
don Eduardo Vázquez Ferrer.el bajé 
de la ciudad Molíame i Fad^l ber 
Yaich y el presiden! 3 y la junta di-
rectiva de la Aso nación de la Pren-
sa y el canciller del Consulado dot 
Ildefonso Hernández. 
Toda la amplia Avenida Reina Vie 
toria, era ocupada por los manifes-
tantes quedando demostrado que ei 
ella tomaba parte todo el pueblo di 
Larache. 
Al paso de hi manuestación por 
las calles se ;ban incorporando olroí 
grupos. 
La mánifestacióti hizo alto frente 
al palacio de la Z&in y !a pns '.den-
cia subió al despacho del Excelen-
tísimo señor gener ú jefe de la Oii'-
cunscripción don Emilio Mola. 
El cónsul de Esoañi , hizo pre-
sente al general Mola que el pueble 
de Larache se sumaba al jUulc q>u 
sentía España por el salvamento de 
los intrépidos tripulantes del "lior-
nier 16" y que la primera visita d( 
la manifestación se le hacía a é 
como représeatant J del E.iéuviío er 
la plaza y ser ayiadovoá inf'itare? 
los que habían sido sábados j o i 
el buque portdai'ioríeS "Ea^'.e" 
El Excmo. t?r. general felicitó a 
señor cónsul por el éxito de la ma-
nifestación y a los que tu vi t ron lar 
feliz iniciativa y agradeció vívanme 
te la atención. 
El general Mola esliuo defn-en-
tísimo con la cornuñón al d.-spedir-
se muy afc-tuosamenle del M fioi 
cónsul, del Bajá, y de la «Jin-olhc 
de la Asociaci-ai de la Pren/a. 
Al salir la pr^.dencia de la ;na-
nifestación, de cumplimentar al ge-
neral Mola, és':e se asomó a uno 'jf 
los balcones d:l palacio ei:; la Zona 
y los manifestantes prorrumpicroi 
en una salva ele. aplausoo, 
EN EL VICE-CONSULADU DE IN-
GLAIERIU 
i 
Cuando la cabera de la iua:jjfe?ta-
ción llegó al Vico-Consulado de In-
glaterra, había cong;vgítdas en ¡a 
puerta más de un centenar de per-
sonas, . 
! 
La presidencíi íuó recibida pot 
el vice-consul don Luis Forde, ei 
su despacho. i 
El señor cómul de España, reí 
elocuente palabra, que brotaba de la 
sinceridad manifestó al señor Forch 
que el pueblo de Larache constitui-
do por las tres razas que lo habita: 
le hacían presente su gratitud, co-
mo representante ele Inglaterra, poi 
haberle cabido en suerte a esta na-
ción que el buepie de ?u inaririe 
"Eagle" salvara a los gloriosos t r i* 
pillantes del "Dornier 16" y i i tv i 
bellas frases de encomio para U 
invicta Inglaterra al reoorciar otíc 
hecho que mereció también la gra-
titud de Españ.n 
El vic-ecónsul de Tnglateira, pro-
fundamente conmovido, agradeció 
vivamente aquel hermoso acto qüt 
realizaba el pueblo de Larache, pro-
metiendo que daría cuenta al Gobiei 
no de S .M. británica de la manifes-
tación que había hecho acto de pre-
sencia en su despacho, presidida poi 
la primera autorkla;! civil, el Baji 
de la ciudad, y la Asociación de 1? 
Prensa, terminando ron vivas a In-
glaterra y EJ .aña, que fueron entu 
siásticamente contestados por IÜÍ 
mainf atantes. 
EN EL VICE-CO:\SIJLADO DE 
FRANCIA 
La manifestación siguió por la ra 
lie de Naciria hasta el Vice-Consu-
lado de Francia, donde fué recibida 
la presidencia ele los manifestantes 
por el secretario Mohamed Benan 
por encontrarse enfermo el seiñoi 
vice-cónsul M .Garcín . 
El señor cónsul de España mani-
festó que ya había hecho personal-
mente su visita al vice-cónsiil mpi 
sieur Garcín, expresándole el agra-
decimiento del pueblo ele Larache 
por la brillante cooperación de Frar 
cia para fa búsqueda de los aviado-
res españoles, pero qué no obstan-
te, se complacía en reiterar su gra-
titud en nombre del pueblo de La-
rache q,ue tan ostensible y elocuen-
temente se manifestaba, y que en U-
imposibilidad de visitar al represen-
tante de la nobb nación francés; 
los manifestantes firmarían en lo; 
pliegos colocados en las dependen 
cías del Vice-Consulado. 
El secretario Mohamed Benan i , a 
dar las gracias a nuestra primera 
autoridad, pronunció en castellano 
las siguientes palabras: 
"El señor cónsul se encuentra en-
fermo y está apenadísimo por m 
hallarse en estada de recibid a •?< 
primeras autoridades y a los digno 
representantes de la población. 
Hondamente conmovido por estf 
manifestación de ¿impatía hacir 
Francia, cuya cooperación en la biú 
ca de los gloriosos ases de la avir 
ción española no ha sido más que 
el cumplimiento de un deber natu-
ral para con ;a nación amiga y her-
mana, M. García agradece de todt 
corazón a los presentes esta tai 
cordial demostración, de la que da-
rá cuenta a la autoridad superioi 
de Rabat y al Gobierno de la Repú-
blica. ¡Viva España! ¡Viva Fran-
via! 
Estos vivas fueron contestadoí 
por los manifestantes llenos de en-
tusiasmo, 
EN EL VICE-CONSULADO DE POP 
TUGAL 
Cerca de la una llegó la manifes-
tación al Vice-Consulado de Portu-
gal, donde oncleaoa la bandera de h 
nación hermana, siendo recibida Ir 
presidencia por el vice-cónsul dot 
Isaac Gabay que les obsequió cot 
refrescos, tabacos y champagne. 
El cónsul de España hizo presen-
te al señor Gabay como re'presen-
tante de Por uga! en Larache», e 
agradecimiento de Larache hacia h 
marina portuguesa que tan decidir 
damente emprendió la búsqueda d» 
los aviadores españoles al cuiiocer-
se las primeras noticias de su des-
mandancia de Ingenieros se hi/.e 
alto. 
El señor cónsul d i i i gn la palabra 
a los manifestantes agradeciéndoles 
el que hubiesen asistido al acto que 
se celebraba y expresando su satis-
facción por la espontaneidad conque 
había acudido el pueblo de Laracht 
a la manifestación de júbilo por la 
nación que cupo la suerte de salvai estas manifestaciones de cariño, a^ 
los y a las qua también realkarqi j íando sus gorras 
trabajos con el mismo íin. f En el momento de arrancar e" 
La expresión de nuestro agrade-! tron- la banda del regimiento de Ex-
quienes sin duda depara el Destine 
nuevas glorias que serán orgullo de 
España. 
Con aicenos de elocuencia enal-
tece el hecho y termina sus pala-
bras felicitando a la Asociación de 
la Prensa que dándose cuenta de h 
alta misión que estaba llamada a 
realizar, tan foiizmeiue había aco-
gido la iniciativa de este acto 
Se dieron vivas a España y a la-, 
naciones que cooperaron al salva-
mento de Franeo, GalLrza. Ruiz di 
Alda y el mecánico Madariaga, dán-
dose por terminado el acto. 
LA GRATITUD DE LA ASOCIA-
CION DE LA PRENSA 
treraadüra toco el himno británico 
desbordándose en este momento ¿v 
entusiasmo y dándose muchos v i -
vas a Inglaterra y a España 
Los aviadores y los marinos b r i -
salvación de nuestros aviadores, Í-. manifestó pujante., nmstrándose ei tánicos correspondían dos.le las vei 
tanillas del vagón a las manifesta-
ciones del público 
El comandante Franco obsequk' 
con flores a las muchachas que st 
acercaban al vagón. 
El sargento Madariaga, antes df 
partir el tren, tuvo que estampai 
su firma en numerosos abanicos. 
A l arrancar el tren, la ovaciór 
fué ensordecedora. 
Después de partir el tren, el ca-
pitán Melehdreras que vino desde 
Los Alcázares para recibir al co-
mandante Franco y a sus compaño-
ros, marchó a Ceuta, desde donde se 
trasladará en vuelo a Cartagena. 
LA MANIFESTACION DE MAÑANA 
AL RECIBIR A LOS AVIADORES 
Madrid.—La Sociedad de Propa-
ganda de España, ba recibido la co-
rrespondiente autorización oficia 
para organizar una rnanirestaciór 
popular como homemaie a los aviad.: 
ros españoles. 
La manifestación partirá de «r 
j estación del Mediodía, inmediata* 
mente después del recibimiento ofi-
cial y recorrerá ]a Glorieta de B i l -
bao, Paseos lo Trajineros y del 
La marcha de rranco y sus com-' p ^ d o y oa.ve.x de san jerómme 
i hasta llegar ai Palacó Hotel, dondt 
í se disolverá. 
| Los propagandl ;ta3 ruegan'al pue 
blo de Madrid que sin merma para 
la 'exteriorización de su alegría, 
por el salvamento de nuestros avia 
dores, contribuya o a que el recibi-
miento y la nianifestación se des-
{ arrollen con todo orden, dando prue 
bas de su espíritu patriótico y de 
I su cultura ciudadana. 
La Asocia:i.á.i de la Prensa el» 
Larache cumpl? un grato deber a 
manifestar públicamemte su agrade 
cimiento a cuantas personas acep-
tando su invitación, acudieron ayei 
a la manifestación celebrada coi 
• motivo del salvamento de los glo-
riosos aviadores del "Dornier 16' 
y como expres'ón de gratitud a Ir 
cimiento no implica ni mucho me-
nos, el que ta Asociación crea suye 
un éxito que a todos corresponde 
Bastó hacer uaa indicación \ o! de-
seó latente qu ; en todos existía, se 
una intensidaJ y con tal entusias 
mo, que supero en mucho a cuante 
se esperaba. 
Actos como el de ayer, forta'ecet 
el espíritu y soa estímulo de la vo 
luntad. Al vibrar la sensibilidad de 
pueblo, herid i por impresiones d< 
dolor o de alearía, se manifiesta un? 
vitalidad que ouede convertirse er 
fuerza propulsora de nobles espe 
ranzas. 
Esa acción colectiva que ayer se 
manifestó por una causa nacional 
puede repeties.) por motivo distin-
to y puede encauzada a laboral 
por el porvenir de nuestra ciudad 
Lo importante ŝ que exista esv 
fuerza, con facilidad do. comprem-
sión y se manifieste por impulso pre 
pie y espontáneo . 
Por aprecia.1 o así, nos afirmamos 
en que el éxito de la manifestación 
de ayer corresponde a cuantns er 
ella tomaron parte y a nosi.tro.s tan 
bién, pero .̂olo como elementos de 
esa manifesía-dón, 
LA DIRECTIVA 
paneros a Madrid 
UNA ENTREVISTA CON EL 
MANDAN US FlUNCÜ 
co —No—contestó el comandante S 
todo hubiera ido bien hubiéramos 
visto el combate, pero España no ha 
tenido suerte en estos días A Uz-
cudum le ha dado una paliza el alc-
Algeciras.—El comandante Franc 
se mostró encantado al saber que 
el viaje a Madrid lo haría con sus mán y a nosoiros el mar 
salvadores. Para ellos—dijet—debe" 
ser el recibimiento. GALLARZA DESEA ABRAZAR 
—¿Estarás en la corte mucho tiem. Sü MADRE 
po?—le preguntó un periodista? 
MuApoco—contestó. El comandanta Gallarzx exp ré s " 
El tiempo preciso y nada más. Soy grandes deseos de estar en Madric 
E l banquete 
ayer 
el jefe del aeródromo de Los A l -
cázares y allí debo estar. Además 
tengo allí mi casa 
—¿Será po-;iblí que reanudes e 
vuelo? 
-dijo--de abrazar a ffengo ganas 
mi madre 
Ella es muy inte ' l íente y se le * 
figuraría todo, aunqm se lo oculta-! de las naves del nuevü raercado 0 
ron, y si no lo dijo fué por no alar 
Como habíamos anunciado, ayer 8t 
celebró a las dü í do la tarde en une 
—Por mi gusto, si; pero él Dor- mar más La pobreciU sabe que ye 
nier" tardará de diez a quince días tengo buena 'Suerte; pero ási y lo-
en estar reparado, y con este tiem- do... 
po habrá ya pasado la épo( a propi-
cia para esos vuelos En fm, ya ve-
remos 
SÉ TRIBUTA /v LOS AVl.VDORKí 
Y MARINOS INeJLESES ÜNA DES-
PEDID \ CARIÑOSA 
OTRAS MANIFESTACIONES DE) 
COMANDAN.I1 K FRANCO 
Los aviadores almórzaroíl eh P 
aparición y brindó por \& tiaciót Hotel Cristina, donde se alojan ^ 
hermana. 
Nuestro oempañero en la Prortst 
D. Jacob S. Le^/, en nombre del se-
ñor Gabay, contento al cónsul do É? 
paña, agradeciendo el acto de cari-
ño epie se hacía a la nación portu-
guesa del qúe daría amplia cuenlr 
al cónsul general de Portugal et 
Tánger para que éste los hiciera lle-
gar al Gobierno portugués. 
El señor Gaóay dió varios viva, 
a España y Portugal, al Ejército } 
a los aviadores que fueron contes-
tados por cuantos manil estantes t i 
vieron cabida en el vice-Consuladc 
portugués. 
SE DISUELVE LA MANIFESTA-
CION 
La manifestación siguió por la ca-
lie Real y al Í\mf froute U Co-
A la mesa se sentarem iambiér 
los familiares que se eriüuehtran OÍ 
Algeciras 
Durante la comida la lionvbTSíi" 
cif^n versó sobré el vuelo 
El comandante Franco, que sen-
tía poco apetito, elijo dirigiéndose 
a su esposa 
—Estoy demasiaei) grueso Me hu-
biera convenido hibe'' estado de? 
días mar en el mar 
—Eso estaría bien sl avisaras— 
le replicó su esposa 
—Cualquiera avisaba—contestó e* 
comandante Franco-Además teñir 
la seguridad de qu-á no pasaría na-
da Durante dos días sopló un vien-
to del Sudeste que si dura otro Wáí 
nos lleva hasta Santa María 
Don Nicolás Franco prcauntó a 
su hermano si sabíi que había sid( 
deiTot̂ do UíeuduR\ 
A las cuatro d3 la tarde salió 
el tren especial que conducía a Ma-
drid a los tripalanf.es riel "Dorhiei 
6'* y a los mannoj británicos 
Acompañan a \m 'tviadores dor 
Nicolás Froneo y los hermanos do' 
oomandante Ga'laiv.a y del mecánl-
co Madaringn 
La esposa del comaneianté Fran-
co, después de elespeelic a éste, mar-
chó a Sevilla, paía reunirse allí COr 
sus familiar.;; > esperar á .«* 
esposo 
Franco llegará a Sevilla proba-
blemente el visrnes 
El comandante y los oficiales de 
"Eagle" que marchan a Madrid lle-
garon a Gibralfar en una lancha mo-
tora siendo el momento del desem-
barco realmente emecionante El 111 
moroso público que se había con-
gregado en el mnollo los vitoreó } 
aplaudió con entusiasmo 
Los marineros británicos emocio-
nados visiblemente, pontestabah e 
banquete organi/ado por los funcíc 
narios de la Junt i de Sen icios Lo^ 
cales en bono: del distinguido in-
geniero don León Urzaiz, con mo-
i tivo de su próxima marcha a la Gub 
nea, como jefe de Obra* Públicas di 
aquellos terrdorios. 
Ocuparon la presidencia con e. 
homenajeado, el limo .Sr. cónsul di 
España, don K.inardo Vázquez F ^ 
rrer, y los señores don .fosé Blanco 
don Alfonso Ga!ieú;o y eíon Dó.nin^c 
Alonso, asintiendo todos los fúñelo» 
narios de la junta 
El banque;o fué servido por é 
establecimiento " t i l Cnéoeh'flo" re 
nahdo entré. 161 reimieios ün franct 
ambiente de é-U"i\áradería oh el qü^. 
sobresalió el ingenio del homenujoa^ 
do Ofreció e.l acto leyendo lünU 
Cuartillas, don Guillermo Vázquez 
y el señor ü r í a ; / en breves pala-
bras agradecm aquelia prueba at 
afecto que le hacían ios funciona> 
rios de la Junta, elogiando la labót 
que habían realizado sus colabora-
dores en la e instrucción del nueve 
mercado. 
A los pDstres Ueaó el Bajá de lí 
ciudad que muy gustoso se sumaba 
también al banuneto cnie.se cole-
aba en honor de don León Urzaiz 
^ Del acto saci varias íotografíae 
; nuestro compañero el conocido ré» 
! porter g r í f l o Antonio Gavilán; ' 
OIAHIO MARROQUI 
FARMACIA ESPAÑOLA 
Usad siempre la PANACEA ANTIGATARRAL INFAN-
T I L «SOBOG» que es la fórmula más sencilla y eficaz para la 
curación del catarro en los iños. 
Precio del irasco: 1 peseta. 
TINTURA DE IODO INALTERASLE «SOBOC».—La 
única que no produce irritación en la ps y es de conserva-
ción indefinida. 
Precio del frasco: o'75 pesetas. 
NNE 
Sociedad anónima fundada en 1877 
Capital.: 105.000.000 de francos completamente desembpl-
dos 
Reservas: 88.000.000 de francos 
Domicilio social: PARIS, 50, Rué d Anjou 
T O D A S OPERACIONES DE BANCA» D E S 0 L 8 A Y DE 
CAMillO 
Cuentas de depósitos, á vtetei y Cljafl 
Depósito a vencimiento 
Descuento y cobro de giros 
Créditos de campaña.—Préstamos sobre mercancías 
Envíos de fondos-Operaciones sobre títelos.Depósito de titulo 
Suscripciones-Pago de c\ipones 
Alquiler de departamentos de cajas de hierro 
Emisión de cheques y cartas de crédito sobre todos los paise 
Agencias en F R A N C I A 
y en f>odas las ciudades y principales localidades 
de A R G E L I A , de T U N E Z y de MARRUECOS 
A G E N C I A EN L A R A O H E 
Carretera de Alcáz&r 
CORRESPONSALES E N E L M U N D O E N T E R O 
C O M P A Ñ I A T R A S M E D I T C H R A N E A 
Servicios España-Africa-Canarias 
U m A BARCELONA AFEIím ..MSABOT 
S A L I D A S D E i 
Barcelona . . . . . . . . . loa jueves 
Tarragona . "viernes 
Valencia " domiag 
Alicante M ^nes 
Cartagena • ^ . " martes 
Almería ralércoi 
s . . , . . 1 Jueves 
viernes 
domlng. 
. . . . . . "jueves 
viernes 
. . . . . . "lunes 
Ceuta . . . . 
Cádiz . . . . 
Las Palmas . . 
Tenerife . . . 













¥ a I a r:i c i 
Servicio ario eatre Alcázar, Laraphe, Arcüa, Tánger, Te-
tuáa f Ceuta 
| Horas ds salido. Tarifa de precios. 
2. 





NOTA.— Les coches de 
las 13 y 16 horas solo Ue-








Do Larache a Alcázar 
De Aloáier • Liraeha 






Directo | sla t»á-
sar por Ténder. 
4*30 y ll'SO m. 
8'^SO, 11,13.15, 
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Esta En«pre?a tieue estat>46ci'4> 
dos modernos, de gran litio y come 
«ÍJ, y Aigedrss, Je reí , Seviíla y vk.eversíí, j 
ñinadón con la i legada y «tJida do !ds har< -
>thóvilefi rápf 
¡tes, en coíá 
Gran Hotel f^estauraní tspaña 
S I T U A D O EN L A P L Z D E ! S P . N A 
Antiguo hotel, moat ido a la moderna ce ; i : o ?rvicíio 
de comedor, espléndidas habitaciones v t t . ^ . i o. C o 
midas a la c rta, por abonos y cubiertos. . . sirvea cnear¿Oi 
Esta Casa cuciita con un buen ] < h de cocina. 
de ?A í -
o^ 
a gusto de los favorecidos 
i.ooo gramopbonos 
POR NADA 
a título de propaganda a los mil 
primeros lectc res de 
DIARIO MARROQUI 
que h van encontrado la solu-
ción exacta dê  juego que se ha 
ya más abajo y que se confor-
me con nuestras condiciones: 
Reemplazar los puntos por 
las letras que faltan y buscar el 
nombre de ties grandes ciuda-
des españolas. 
L . R . C . E 
M . L . L . A 
- T . T . A . 
S E V E N D E 
A precio venlajoso un patio de ca 
sa| con treinta y una habitación, do; 
cocinas, tres retretes, dos corredo-
res, y jardín. Kl antiguo café res-
taurant "El Tupi" con mostrador 
estantería, cocina de tres habitacio-
nes, retrete y patio. 
Para inforn es dirigirse a Maximi 
liano Calatayad, en el citado palie 
en e) Barrio de Nador, avenida nú-
mero 2 travesía. 
!-orariorde trenes que regirá a partir del día i Julio 1929 
C E U T A A T E T U A N 
CEUTA (PUERTO) 
CEUTA s! 
TETUAN Ll . 
M.32 M.34 . M.36 
9 , 0 0 
8 , 1 8 




C . 2 
1 6 , 5 5 
17 ,00 
1 7 , 0 5 
17 ,10 
Eaviar este anuncio completado a 
los Establecimientos : 
EMYPHONE 
Service n. ' 2889 
17 rué Sedaine. París (France) 
Adjuntad en vuestra carta de 
envió un sobre sin timbrar lle-
vando visiblemente su nom-
b r & y su dirección. 
Oeuía-Lâ  ache 
La acreditada empresa ''La Unión 
pone en conocimienLu de su disl'n-
guida clientela, qu^ todos los mese 
del 1 0 al 2 5 , ei precio del paso bi 
Hete d eLarajhe a Ceuta será de 1 
pesetas y del puerto Ceuta a TiáiW 
che 2 0 pesetas. 
Además avisando con 2 4 horas de 
anticipación, s? harán 1 s viajes a 
petición de los clientes a la horr: 
que ellos indiquen con coches abier-
tos o cerrados pov el precio total 
de ochenta pesetas de Larache 
Ceuta. 
Por la Empresa 
P.OBERTO 




L l . 
S. 
CEUTA > PUERTO) Ll. 
M . 31 C. 1 
1 2 , 2 0 
13ru 2 
8 , 0 0 
9 2 5 
9,33 
M . 33 M. 35 
16 ,36 
1 8 , 0 8 
19 ,20 
2 0 , 5 0 
Cruces.—Los trenes C. 1 y M. 33 cruzas, en el Negro 
con M. 32 y C- 2. Los trenes M. 34 y M. 36 cruzan en 
el Rincón coa M. 31 y M. 35. 
1 a L r e d i l Q . * 5 ' ^• 
Aviso importante 
Se alquilan automóviles de gr&. 
lujo y confort, cumi/lctumeT-te mi 
vos para viajes', bautizos, excur 
sienes, etc., a precios reducidos. 
Garage España. Calle Chinguiti 
Larache. 
LOGROÑO 
LOS MEJORES VINOS DE 
MESA 
Depositario, Manuel Arenas 
^.venida Reina Victoria. (Villa 
María Teresa) 
DE TABACOS 
DEL NORTE DE AFRICA (BA-
RRUECOS 
Labores que se recomiendan 
Cigarros de LA HABANA desde 
ptas. 0,75 en adelante. Cigarros 
filipinos a 0,20 y 0,30 y "MA 
^ILA EXTRA ' a 0,40. Picadp 
ras "SUPERIOR" "EXTRA" j 
'FLOR DE UN DIA". Cigarri-
llos de picadura extra "ELE-
GANTES. Cigarrillos INGLE-
SES Y EGIPCIOS. 
VEASE LA -TARIFA EN LO^ 
ESTANCOS 
Se vendé 
Por dedicarse a negocios se vend 
tienda de comestibles y bebidas en 
carretera de Alcáaar ,lLa Según 
da". Una barraca con cuatro habi-
taciones y retrete en e Ibarrio d€ 
los Guach. 
Razón en "La Segunda1. Barto-
lomé Maclas. 
OuJ« ix^ ®M&w?mf rntereeos é % á l á vista. Qu^nliui «arHealü 
" m i o o o o <a r 11 o " 
5w 1 • "•" 
G A F E B A R-R E S T A U R Á N T 
Excelente servicio de Comedor a la carta. 
Bebidas de excelentes y acredtadas marcas.—Tapas variadas. 
Frenta al Teatro EspaSa-LARACHE 
UNA G R A N M A R C A 
PARA DISTINGUIR DOS EXCELENTES PRODUC-
TOS PARA LA ALIMENTACION 
A . O J k . 
(DENTISTA) 
Trabajos modernos. 
Precios económicos. 1 
De 3 a 6 tat de visita a domicilio ! 
























La mejor cuchilk de afeitar 
Paquete de diez cuchillas 4'00 
pesetas. U m cuchilla suelta, 
O'SO. De venta, en la o?** 
Son las mejores del mundo 
La leche condensada ESBENSEN es fabricada con le-
che procedente de vacás sanat de Dinamarca, alimenta-
das con los ricos pastos de aquel país. Es recomendada 
para niños y enfermos. Desconfie de las muchas IMITA-
CIONES que se ha» hechode este artículo y exija dem» 
pre en la lata ei nombre de P. F. ESBENSEN. 
Representante en Larache: Antonio López Escalaot 
Ferrocarril de Larache-Alcázar 
Sanieto c o m b i n é esa el F a F w m ü TáBgsr-Pti 
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Benbaron y Has 
san 
PIANOS Y MUSICA " 





NOTA^-SJ' t ¿ (Kiat IRR ostacones, valedero» por daco fechas, y toónos 
ara !6,3G y "̂0 >t ^ • ei#pt3cme mente, uttHÚable» por i r a ovarlas parlonas, fndto 
íataraente. ati como billatea de itorn d r e u ^ h í u , pertonaies «íoiraii«fertb(«t vatederoa por 1,3 y 12 mewt. 
El tren número 1 1 , clrcuiai os •ábados y domingo*, 
i l tren nkmro 10, elrcala loa domlngoj? * lums, 
Gramófonos y discos '"La Vuz de 81 
j Amo", "Decca1" y '•ColunibiaM. Lo 
| últimos tangos argentinos por el Irí 
i Irusta y la orquesta típica Spaven 
; ta. Inmenso sunVdo de escogidos di 
eos por Fleta, Tito Schipa, Carus^ 
so y Chaliapine ;JSÍ oomo couplet 
de Pilar García y Carmen Flores 
• t: grandes facilidades de page 
Agenein or Víó^.^r Junto al Gasiñc 
i do CÍHWÍ £ | 
- • • • vtil 
N O iC IERO D E L A R A C H E .Justa récorrpensa al 
del Estado Mayor de 
Ejé cito de Africa 
Mañana sábado a las nueve de lo 
mañana, tendrá lugar en la iglesir 
de la Misión Católica una misa de 
réquiem que será aplicada por e 
eterno descanso del alma de dor 
Juan Massa Forero, do la razón so-
cial Massa y Muño/, fallecido er 
esta plaza el 29 del pasarlo mes. 
Con tan trisle motivo reiteramót 
nuestro sentido pésame a la descon-
solada esposa, hermanos y familia-
res del finado. 
• • • 
Ayer pasó e.i esta unas horas, 1; 
distinguida señora viuda de Marga-
rida acompañada de su bellísime 
hija Carmencita, de su hijo el te-
niente de Intervenciones Militares 
don Manuel, y el del capitán mcdicc 
de las citadas Intcrvencionos síñoi 
Torrecilla. 
• * *' 
Guardan cama las dos hijas de 
nuestro compañero en la Prensa 
don Bartolomé Pajares, a las que 
deseamos frauci mejoría de las do-
lencias que las retienen en el lecho 
• * • 
Ayer saludamos al distinguido je-
fe del sector ao Alcazarquivir co-
ronel don Luis Castelló al que acojr 
pañaba el teniente coronel Beorle- • 
• • » 
De Arcila l:egó ayer regresande 
nuevamente a la citada población, e 
secretario d?, la Junta de Servirioí 
Municipales don Angel del Pino, es-
timado amigo nuestro. I 
i 
• *« 
De Ronda donde ha estado uno? 
días, en unión de sus hijos ha regr< 
fiado el conocido contratista de obra? 
don Blas Bustamante, acompañado 
de su respetable esposa. 
tt * * * 
Acompañado de sus bellas hijas ' 
ha salido para Santander donde se 
propone pasar una temporada el ce i 
nocido ganadero y comerciante dor 
Pedro Revilla. 
• « • 
En el sorteo benéfico de la Gruí 
Koja, correspondió ayer el premio a, 
número G9 . 
• * • 
En uno de los escaparates do 
comercio "La Bandera Española" 
quedará expuesta hoy una exposi-
ción de fotografías del recibimiente 
tributado a los aviadores españoles 
en Gibraltar y del soberbio buque 
portaaviones "'Eagle' hechas por c 
notable fotógrafo eion Diocioro Crar-
• « * 
De la manifestación de ayer SÍ 
han hecho distintas fotografías poi 
nuestro compañero en la Prensa dor 
Antonio Gavilán y don Diodoro Gai 
Cía. 
• » • 
Regresó de Algeciras a donde fue 
para aheer inf -.rmación de Ie>3 avía 
dores en aq jeli i plaza, nuestro cerr 
pañero en la Preiisá don Miguel Ar-
mario, directa de "El Popular". | 
Procedento de la península > 
acompañada desde Ceuta del coro-
nel jefe de la sección de Cría Caba-
llar de Marrueco'; don Antomno Gai 
cía Polayieja, ha regresado a Lan 
che su distinguida esposa y bella! 
hijas. 
«• • 
De Ceuta, Heg5 anoche el tenien-
te de Intervenciones militares señor 
López Bucso. 
• « • 
La empresa de autos "La Unión" 
pone en conocimiento del públicc 
haber establecido un servicio es-
pecial, para el domingo día 7, parr 
asistir a la corrida de toros, en Cei 
ta, a treinta pesetas el importe de 
viaje, ida y vuelta. 
• « • 
Regresaron de Ceuta, el comisarle 
del EjércitD don Tomás Sánchez do 
Pozo y el capitán de Intendencia 
don Benito de Herrera, nuestros QÍ 
timados amigos. 
* « * 
De las 28 intervenciones sistema 
Asnero, pric'/cadas en la tarde d< 
ayer en el Hospital de la Cruz Roja 
por el doctor Ganzo, las de resul-
tados más notables, fueron las si-
guientes : 
José Ramos. Resido en Arcila. Pa-
dece reumatismo desde hace dos 
años, con contrae turas y fuertes de 
lores que le impiden andar, lo cua 
verifica trabajosamente apoyándost j 
en un bastón. No je han mejorade j 
los diversos tratamientos que h? 
empleado. Terminada la interven-
ción sale andando normalmente, sii i 
sentir dolores y sin hacer uso de j 
bastón. 
Sófora Ben Bucahay. Vértigo. Cu- | 
rada en el acto 
Juno Ben Buhcay. Vértigo. Cura-
da en el acto. Esta enferma es her-
mana de la anterior y la enferme-
dad que padecían ambas tenía cr 
ellas exactamente la misma sintom? 
tología. 
Agustina Bernat. Bolo histérica 
doloroso. Curado en el acto. 
* •« 
Se alquila habitación amuebla-
da, en sitio céntrico, para perso-
na sola, Razón en el quioscc, 
puerta a <La Vinícola». 
* * * 
Se ha perdido, una pulserita de 
oro en el trayicto elel Teatro Espa-
ña hasta el Canalejas y pasaje ele 
Gallego Se gratificará a quien la ei 
cuentre Razón en esta Adminlsira-
ción 
El coronel de E. M don Antonie 
Aranda, en justa reciprocidad a sus 
constantes desvelos y a la excelente 
actuación quo lleva efectuada OÍ 
Marruecos, desde la Alta Comisaría 
le ha sido concedida la gran cru; 
del Mérito Militar, con distintivo ro-
jo, por lo que felicitamos muy de 
veras a tan ilustro jefe, de-seándoh 
siga obteniendo las más altas y pre-
ciadas recompensas. 
Por una rubia L í 
Esta superproducción Metro Golc 
vvin Mayer, está despertando un in-
terés crecienLe entre nuestra afi-
ción por estar interpretada por e 
galán de la pantalli John «Jilbcrt 
uno de los artistas más admirado.' 
y que mas "admiradoras" tiene. 
Sin duda alguna, mañana sábado 
día señalado p a r í su estreno en e' 
Teatro España, un numeroso públi-
co acudirá a aplaudir al. famo.'e 
John Gilbert. 
El argumento de la película tra-
ta de un joven—John Gilbert—acu-
sado de asesinaío hasta epie "un? 
rubia" declara en su favor y su re-
putación queda reivindicada. 
Tanto la presentación como la fo-
tografía es de una perfección ad-
mirable y merece.^ los plácemes de 
público. 
Dr. J. Manuel Ortega 
Especialista en enfermedades de los ojos 
Oculista de los Hospitales Militar 
y Cruz Roja 
Diplomado del Instituto Oftál 
mico Nacional de Madrid y de 
THotel Dieu de Paris. 
Camino de la Guedira, 44. 
Consulta: de 4 y 30 a 6 y30 
S e vende 
un coche ligero, en buen ugo, se-
minuevo, de CÍUCD asientos, m a m 
"Buick", Garage africano, frente a 
esta imprenta. 
NO DEJE US VED DE VISITAR ET 
RECREO DE LA PLAYA 
— ¿ S = • m l 
Se alquilan dos habitaciones amue 
bladas para caballero solo. Piso en 
cima de "La Vinícola". Plaza de Es 
m CD 
DO 
U L T I M A H O R A 
Madrid recibe a Franco y sus com-
pañeros y a los marinos del "Eagle' 
con un delirante entusiasmo 
MADRID SE PREPARA PARA RE- or Club, donde fueron obsequiado.1 
CIBIR A LOS AVIADORES con un refresco. 
Madrid. La capital de España se 
h apreparado entusiásticamente pa-
ra recibir a ios aviadores tripulan-
tes del "Dormer 16" Franco, Ga-
llarza, Ruiz de Alda y mecánico Ma-
dariaga. 
El comercio cerró en general > 
todo Madrid se echó a la calle para 
recibir a los heroicos oüiciales, os-
tentando todos los edificios oficiales 
y particulares, colgaduras y bande-
ras y varias calles estaban engala-
nadas . 
En el Paseo del Prado y en la ex-
planada de la Estación de Atocha 
era completamente imposible dar ur 
paso, por estas vías invadí •• 
das de público y en la Estación oci 
paron puesto hasta en los techos de 
andén y en los départaínentós de los 
distintos trenes que estaban dispueí 
tos para salir a sus respectivas ru- , 
tas. i 
LA LLEGADA DE FRANCO, SUS 
COMPANEROS Y MARlKOS INGLE-, 
SES 
Madrid.—Tu pronfó como se di-
visó desde el andén la máquina de 
rápido de Andalucía donde venial 
los aviadores Franco y sus cornpañ-
ros, el público se echó sobre el an-
den por donde entraría el con-
voy y al pa.'arse este, in imiehd de 
personas se abalanzaron sobre loí 
aviadores y marinos abrazándole; 
entusiasmados y costando no poce 
trabajo consejUir pudieran verse l i -
bres de tantas brazos y manos come 
les sujetaban. El infante den Al -
fonso y los ministros de Marina j 
del Ejército, recibieron a los avia-
dores y mar1 nos, en representaciói 
el primero el tú Rey y los último: 
del Gobierno, pero casi no pudieror 
estrechar la mano de los viajc.roí 
porque el piiblico de nuevo se aba-
lanzó sobre Franco y compañero! 
en manifestación tan tumultuosa 
que resultaron algunos cristaits de 
rápidos rotos y varios heridos. 
MADARIAGA ES SACADO EN HOM-
BROS 
Madrid.—Llegó a tal el entusiasme 
que reinaba en la Estación que e 
público se disputaba sacar en hoir 
bros al mecánico Madariaga, yende 
este a merced de centenares de pri 
sonas que so lo rifaban, tan enlo-
quecedoramen}"1 que hizo añicos in 
fmidad de puertas y cristales de Ir 
Estación, resultando más heridos er 
esta nueva "refriega". 
LA COMITIVA LOGRA PONERSl 
EN MARCHA' 
Madrid.—Después de grandes es-
fuerzos y teniendo que intervenli 
la fuerza pública se logró que 10f 
aviadores y manno--) ingleses, pudie 
ran ocupar los coches que se les te-
nían preparados, dirigiéndose. haS 
ta el Palace flot ú donde tuveron nse 
marse a los balcones, siendo obje-
to de una verdadera nianifestadói 
de entusiasmo -por todo el pueble 
de Madrid qje cnsorcioodoramonl 
profería vítorái aclamando frenélt. 
camente a les aviadores y a los sal- j 
vadores. ! 
Franco, sus compañeros y los ma-; 
Hnós ijfeléséVi hailnlmn ©mócio-
nruHsimns anlo esln grandioso entü-
siastno óotttjvw fücíoa recibidos tx 
la corte y que supera a cuanto pú<J-
de telegrafiarse, pues no «xiétei 
palabras para poder o\'pre?ar fiél-
menle el rocil): -ni «r- 1 disp.msndá i 
los tripulantes del "Dornier ié'1 : 
dotación edi ,,Eaglc,, con ellos lié. 
gados a Madrid. 
EN EL AERO CELE 
Madrid.—Después quo lo? aviado-
res y marilios ingleses rloscansavor 
un rato en el íío'ol. marcharon \ 
\ero Club, estando todavía las ca-
Mpe invadidas do público que no Sf 
había conformado pon lo "heclin" 
-mes insistió on aclamarles, con o' 
mayor de los entusiasmos. 
Por fin lograron entrar en el Ao-
LA REINA VICTORIA RECIBE .A 
LOS AVIADORES Y MARINOS IN-
GLESES 
Madrid.—Una vez que los aviado-
res y marinos elel "Eagle" fueror 
obsequiados en el Aero Club se di-
rigieron a Palacio, donde seguida-
mente y en audiench especial lue-
orn recibidos por S. M. la Reina Do-
ña Victoria que tuvo frases deferer 
tísimas para lo? aviadores y par& 
los marinos ingleses que habían cor 
seguido hallar con vicii a los t r i -
pulantes del "Dormer 16". 
Dichos aviadores y marinos agra-
decieron a la Reina la distinción de 
que les hacía objeto así como las fro 
ess que tuvo a bien dedicarles. 
Saliero nest )S de PaUuu ) c ^-.pla-
cidísimos en extremo. 
EL GENERAL PRIMO DE RIVE-
RA OFRECE UN BANQUETE A LOS 
AVIADORES ESPAÑOLES Y MARI-
NOS INGLESES 
Madrid.—-El comandante Franco 
compañeros de vuelo y los marinos 
ingleses, se dirigieron al Ministerie 
del Ejército, recibiéndoles el gene-
ral Primo de Rivera que abraze' 
a los salvados y salvadores felici-
tándoles sincerarnent Í. 
A continuación les invitó a ut 
banquete al que asistieron los mi -
nistros del Ejército y Marina, jeíei 
de Aviación y diferentes personali-
dades. 
El banquete se sirvió en el palie 
central del ro' 1 sierio y a la hora 
de los brindis se pronunciaron pa-
trióticos dis "ur-.; -s sobre todo el de 
general Primo de Rivera que elogie' 
calurosamente a los marinos, ingle 
ses por la acción que habían rea-
lizado poniendo una voz más de mr 
finiesto las buenas relaciones en,' 
nos unen con la Gran Bretaña com-
een cuantos Estados mantenemo: 
cordiales r.í acio : -s 
Se sacó una película hablada, pro-
nunciando discursos Franco y el tó-
rnente de la Marina inglesa Kilróy 
UN TEDEUM 
Madrid.—Mañana se celebrará ni 
Tedeum en acción de gracias, ê ue 
tenían ofrecido la familia dle avia-
dor Gallarza, para en el caso de qiu 
fueran habidos los tripulantes de 
"Dornier 16" . 
LA VERBENA SE CELEBRARA 
EL 10 
Madrid.—Ante la imposibilidad d^ 
f}ue los marinos ingleses puodai 
permanecer en la corto hasta el lu-
nes, se ha aplazado para el próximo 
día 16, la veroena proyoclada y qu • 
se verificará en el Ministerio de 
Ejército. 
BANQUETE A MADAR/AGA 
Madrid.—El próximo domingo e 
Casino de Clases, ofrecerá un ban-
quete a su compañero el sargenli 
Madariaga, mecánico que iba en e 
"Dornier 16'* . 
CONSEJO DE MINISTROS 
Madrid.—En el despacho de mini: 
tros de la Asamhlci Nacional, se le 
unieron los ministros, faiJluándo 
se una nota oñeio'ia, a la saluln, bl 
un expediente para adquisirión d' 
la Qué ̂  expre ia hftfciwM lipt^bntíi 
Jos repuestos aséesárioa d^ ánnMo, 
CIERRE DÉ BOT^A 
Oficina Central de In-
tervenciones Milita-
res del Rif 
Francbs 




Por e! presente se saca a con-
curso la adquisición de los efec-
tos que se detallan. 
Los const uctores y cemercian-
tes que lo deseen pueden presen-
tir sus ofertas bajo sebre cerrado 
en !a Oficina Central, s'ta en Vi-
lla Ssnjurjo, consignándose en la 
parte exterior CONCURSO DEL 
DIA..., debiendo ser acompaña-
das de los correspondientes mo-
delo?; 
Se ajustará este concurso a to-
do lo legislado para casos análo-
gos. 
En !a Pagaduría de esta Oficina 
se podrán adquirir informes de 
las condiciones del concurso to-
dos los días laborables de 12 a 13' 
Será condición indispensable 
para poder concursar, la presen-
tación de la patente del Protecto-
rado. 
El concurso tendrá lugar el día 
15 de lulio próxime, a las 11 ho-
ras en esta plaza y local de estas 
oficinas. 
El importe del anuncio será de 
cuenta del adjudicatario o a pro-
rrateo cuando sean varios. 
EFECTOS 
150 pares de polainas de cuero 
1.000 idem de borceguíes. 
Villa Sanjurjc, 23 de Junio de 
1929. 
E! Capitán Pagador, 
GABRIEL C A R O ÑO. 
V.0 B." 
El Teniente Coronel Jefe, 
G. BADIA. 
Oficina Central de h-
tervencicnes Militares 
del Rif 
A N U N C I O 
Por el presente se saca a con-
curso la adquisición de 1 o s 
efectos que se detallan. 
Los constr uctores y comer-
ciantes que lo deseen puede 
presentar sus ofertas bajo se-
bre cerrado en la Oficina Cen-
tral sita en Villa San]urjo, con-
signandoseeo la parteiexterior 
«CONCMRSO DEL D1A..,>. 
Se ajustará este concunso a 
todo lo legislado para caso& 
análogos. 
En la Pagaduría de esta Ofi-
cina Central, se podrán adqui-
rir informes de las condiciones 
del concurso todos ios días la 
borables de 12 a l3. 
Será condición indispensable 
para poder csiicufsar, la pre* 
sentación dít (a Patente del Pro-
tectorado, 
El concur o tendrá lugí»r el 
día 12 de julio próximo a las 
l i b ó l a s en esta plaxa y local 
de estas Oficinas. 
E! importe d^i snunrio sefá 
de cuenta del adjudica ta río e a 
prorrateo cuando sean varios* 
E F E C T O S 
5 volquetes. 
5 atalajes de v r̂aS* 
5 ídem de. varas. 
Villa Sanjuijo 11 de Jünlb 
dfc 1929. 
El Csplláíi ^ pador, 
GABRIEL CARCA ÑO 
V.é B.* 
El Teniente Coronel Jef^ 
GONZALEZ BADIA 
C a r t e l e r a 
T E A T P O SPAÑA—Maña-
na est' e r o de la grandiosa su-
p e r - p r o d u r o ó n por Jhon Gll-
er. vH mlve , pera o y mu-
Anúnciese en 
Di RjO K A-
R R O Q J 
ARROOU 
De nuestro corresponsal-delegado Francisco R. Galviño 
Sobre el Colegio de 
segunda enseñanza 
Concediéndole al problema to-
da ía importancia que en sí tiene 
y por ser asunto de vita' nec?si-
dad para esta población, nos con-
sideramos en el deber de conti-
nuar ocupándonos del Colegio de 
lo? Maristas. 
Es un hecho la marcha definiti-
va de e tos cultos prcf srresy 
p )r tanto la desaparición del Co 
legio de primera y secunda ense-
ñanza de Nuestra Señora del Pi-
lar. 
Hoy hemos df repetir que di-
cha desapferición crea un difícil 
problema a los padres de familia 
que desean y aspiran a preocu-
parse por la educación e instruc-
ción de sus hijos. 
Si siempre fué para esta pobla-
ción un problema a resolver la 
enseñanza en sus diferentes as-
pectos, lo es mucho mas h* y que 
desaparece un Colegio que debi-
mos preocuparnos sostener a to-
do trance. 
En lo sucesivo muchos de los 
alumnos que tenía el Colegio no 
podrán continuar sus estudios, ya 
que los medios económicos de 
sus padres no íes permitirán te-
nerlos internos fuera de la p bla-
ción. 
La importancia cada vez mayor 
de nuestra ciudad, por el crecido 
número de familias que vi nen 
estableciéndose, requiere que Al-
cázar disponga de un Colegio de 
segunda enseñanza. 
Los Poderes públicos, qué tan-
ta atención vienen prestando en 
estas poblaciones a cuanto se re-
laciona can la primera enseñanza, 
deben preocuparse p o r la se-
gu ida. 
Entendemos deben hacerse ges 
tiones cerca de los Maristas para 
hacerles desistir de sus prc pOsi-
tos y orocurar continúen su mi-
sió s en esLi por los beneficios 
que repartan. 
Creemos oo equivociarros al 
decir que con una pequeña pro 
tec ión ofieja1, bien del Estado 
o de la Junta de Servicios Mu 
nicipales,quedaría resuelto es-
te importante problema. 
Decimos esto porque de an-
tiguo nos consta que la d i r to 
ción de los Maristas sólo í s \ - i -
T i en estas poblaciones a cu 
b i r os gastos. 
Queremos tejetíi hc-y qu* 
en est4 camp^ñ^ no nos gtí> 
otra tinalfáad que el interés d i 
q le no se prive a este pueblo 
de un colegio de segunda en-
señanza y que al decir que de 
ben de continuar los Maristas, 
es para que los alumnos de es 
te colegio continúen el mismo 
plan de ens tñ nza. 
Los padres de los alumnos 
que tenia este colegia, que ovn 
los que se consideran más per-
judicidos por cuanto que su-
pone p r «-.us hijos un atraso 
en la enseñanza, deben de to-
mar parte activa en este asun-
to por su pr pin convr niencia. 
Es tal la te v ce n i nza que 
tenemos en isuestra;- autorida-
des que no du^a nos un solo 
momento que puesto en su co-
nocimiento este importantísi-
mo a unto lo resolverían íavo-
rabiemente. 
I os padres de los alumnos 
que dias p ¡sados pensaron en 
reunirse y hacer una petición 
a la Superioridad no solo «o 
deben desií-tir de si s buenes 
propósitos, -ino que deben rea-
1 ar o po « la urge n i la que el 
caso requiere. 
Hay »]ue procurar, ya que 
eüo es c'e interés gerer;^!, que 
ante de que teru inrn las va-
caciones esc t i r >s que hs ce 
p c han < mpez^do, quede re-
sue't5 todo faVoh bk mente pa-
a que los estudiantes DO piei* 
dan las esperanzas y abando-
nen sus estuJios con perjuicio 
de los exao?enes del Bachille.. 
rato. 
El auto de la Junta 
de Festejos 
Como saben nuestros lectores, 
el auto ftCítroen» de la Junta de 
Festejos se rifó el día primero del 
mes actual en combinación con el 
sorteo de la lotería de Med.id. 
El premio corresponde al nú-
mero 35.623, no habiendo are-
cido el poseedor ĉ e la papeleta 
agraciada, quedando el auto a la 
disposic ón quien la presente. 
Por encargo dé la Junta de Fes-1 
tejos, ponemos en conocimiento 
del público en general, que para 
la presentacicn de la papeleta 
c n el número agraciado fe con-
cede un pbzo de dos meses des-
de la fecha del sorteo. 
S papa el día 31 de Agosto no 
se presentara nadie con la papele-
ta del RÚmero agraciado, quedará 
a favor de la Junta de Festej s e 
auto rifado. 
A n t o n i o Balboa 
Proyeeüor del Ejército 
Farmacb Hispana 
La mejor surtida y más eco-
nemica. 
Preparación esmerada de 
fórmulas. Especialidades far-
macéuticas, material esterili-
zado, ortopedia, higiene, per-
fumería v productos para to-
cador. 
Zoco. Junto al restaurant 
«Sevillanos 
ALCAZARQUIVIR 
• Almacén de comestibles, vinos y 
licores. 
| Especialidad en chacinas y ctV o; 
artículos de procedencia españí 
Envió a domicilio. 
Despacho Central: Plaza del 
lardír de la Paz. 
fracursal: Calle de la iglesia 
ALCAZARQUÍVIR 
Miguel Alcaide 
! de la Oliva 
jAbogaéo M ilustre Colegio de Sevilla 
j y de los Tríbnnáles de España 
en Marruecos 
Servicio de camione-
tas para pasajeros 
DE JUAN LOPEZ 
Salida diaria de Alcázar para 
Teffer, Muires y Mexerah a las 
8 de la mañana y a las 2 
de la tarde. 
Regreso para Alcázaa de los 
mencionados sitids a la 
misma hora. 
| Despacho de billetes en esta 
ÍA7.-\. Agencia de los autos 
i h v r l e t > . junto a! 
Ciro o Mercantil. 
ROTieiERO DSC AieAZUi* 
QUIViR 
Rfg'esó de Madrid, a donde 
fué para dejar : su distinguida 
esposa y quer eos hijos u an-
te la tempe a ia de verano, el 
tenienre de G ballena del Gru-
po de Regu'ares den Miguel 
Camino. 
£ a 4 
En uso de permiso marchó a 
España, acempí ñ ido desu dis-
t ngulia familia, el auxilier de 
Intendenci con tíe^tmo en el 
Hospital Mi v. r don Julián 
iVUÍZ. 
Acomp ñ d sas qreridos 
hijos, 11 gó ce lis c pital del 
Protectorado la tíistirguida es-
posa del cemiiariode la Poli-
cja Gubernativa don Enrí.iue 
Olivaies B rbs. 
Se encu-cntra entre nosotros 
el jovenestudi n t e m é d i c o d o n 
Francisco LOZPPO , hermano 
del profeso veterim rio de es-
ta Junta de Servicios MuiH(,í-
pales, don José . 
8 fi « 
Para asuntos de negocios c s-
tuvo en esta ei rico comercian-
t israeltta te Larache, don 
Judah Castiei, 
" * « 
Acompañado de su querida 
f im: i . racr*.hahov a su nue-
vo destino en Jaca, don Roge-
lio Segoyia F r a ñ o , que durante 
muchos piños ha estaco de 
maestro srmerc en ste Grupo 
de RegulareA¡ 
Feliz vi je ¿e^e^mos a los 
s ñores de Segovia Fraño. 
Consulta de 4 a 6 
Barrio Escriña 
Frente al Juzgado 
— r A M A C í A 
de Licenciado 
A. García-Galán 
Plaza- del Teatro. 
ALCAZARQUÍVIR 
y matorlai «léotfi» 
M #• ta mejor o l M ai prcele 
paso para / reila y Tán-
ger, Bem tenido el gu t > de 
saludar en esta al activo agen-
te de los autos <Citroen» en la 
zona esparol \ den Jo é Escri-
ña Irachtt , o- mo ñ o He 
reput ido f t gr^fo de Arcila 
don R >n ul > Htibár. 
Instalaciones Eléctricas 
con personal especializado 
Cas "Goya'.-Alcazarqyivir 
R e a l H o t e l 
A L C A Z A R Q U I V I R 
Hotel de primer orden, todo confort; agua fria y cv 
líente en todás las habitaciones; b a ñ o s , garage propio, 
Excelente cocina. 
Para actuar de Jurado fn 
los < xámenes de árfcbe esfuvie-
ror ayer en esta ei capitán de 
tnfarttt i ía y profevor de la aca-
demia de á r a b e de esa p'aza 
don Ricí rdo Navas y 1 profe-
sor de árabe de la ac ademia de 
Aicílí don Antorio iglesias. 
En el número de mañana dare-
mos cuenta del resultado de los 
exámenes. 
* * * 
Para continuar ecupándose d 
la marcha admioistrali a t̂ el (. ir-
culo Mercan?!1, se reúne hoy la 
Directiva del mismo. 
Ha sido destinado a Ceuta el | 
cap tán de Ingenieros don Refael 
García de la Torre, que marchará 
en breve a su nuevo destino 
Otro día nos ocuparemos del 
plano y proyecto I echos per él 
de la iglesia que pronto empeza'á 
a construirse en e?ta. 
- • * 
S P ALQUILAN d o s ca^as 
mod ernas con tres grandes ha-
bitaciones, vestíbulo, i> rdín , 
patio y azotea. 
Razón: Villa Castromán. 
Giménez y Ros 
Talleres mecánicos de carpintería 
y ebanister ía 
Aserrado y labrado de maderas 
Proyectos y presupuestos de ca-
rrocerías para automóviles 
Calle Lala Aixa-el-Jadra 
ALCAZARQUIVIR á 
(junto al teatro ) 
Papel d@ carta 
£ filaiaado en 
tai dj fÜ&ag 
Teatro Alfonso Xlll 
ALCAZARQUIVIR 
Hoy 5 de Julio de 1929 
Tres debuts: 
Profesor Arthur 
Ilusiosiímo y somb omanía 
T£L ESPORO DE i CA^IPO 
Estilista de los ta gos argenti-





Pnblieldad de Ghrftna<Sa 
t i T I t K l l I l "OOTA* ALCSA 
Farmacia Centn 
Zoco de Sidi Bu-H/imed 




" D I A R I O íftARHOQUI». 
SE L E E 
E N T O D O 
¡ M A R R U E C O * 
A L C A N Z A 
L A m&YOñ 
T I R A D A 
P I D A 
. T A R I F A S 
El mejor p&pei de íum&x GLA-
SIGO. Caja de «ien ÍJJbFUoi 
W M M 1» «««« "Goyft* 
* * «i 
k W W W l h l f U 
Luz y g u í a 
para la madre, es este co-
nocido reconstituyenie 
Con él, la madre adquiere 
vigor, nutre poderosamen 
te a su hijo y aleja los 
peligros de la debilidad, la 
anemia y el raquitismo 
Cerca de medio siglo 
de éxito creciente 
Aprobado por la Real 
Academia de Medicina 
E l meior conse]o para una madre 
es recomendarle el uso, durante la 
crianza, del activísimo jarabe de 
1 " ^ : ' w : : m - v : ' v i 
P e d i d J a r a b e S a l u d pa?s evitar imitaeíoRes. 
ca de automóvil 
Agente exclusivo para La 
rache, Alcázar y Árolla: 
J o s é Escrina Iracheta. 
—i imtmt wn n i m w M ••••IIHIIIIIIIMIIIHIMUIHIBMMIIIII 
Pidan catálogos, nota de 
precios y condiciones 
de venta 
. , — ——,. 
E l coche practico J L s economicQ 
